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〈編集後記〉
アカウンタビリテ ィとい う言葉が最近よ く使 われるようになってきました。大学の研究者 も
社会へ何故、何 のためにどの ような研究を行っているか分か りやす く説明する責任があるとい
うわけですが、このような説明は研究 をする者 にとっては、義務 としでではな く、喜びをもっ
てなされるものではないで しょうか。私の所属 している理学部物理学科では近年高校へでかけ
ていって、最薪 の物理の成果を分か りやす く説明する出前授業の試みがなされています。 この
ような出前授業を行った者 の印象の多 くは、授業 を聞いた高校生がいかに熱心だったかという
ものです。理科離れが叫ばれていて も、分 かりやす く丁寧 に説明すれば、熱意を持 って受け入
れられる良い証拠 と思 われます。 またこのような熱心 な受講者の存在は喜び以外のなにもので
もあ りません、張 り切 って授業を行 いた くなる もとです。
「低温セ ンターだ より」 の使命 も、このような分か りやす く丁寧 な研究の紹介にあるのでは
ないで しょうか。同 じ大阪大学 にいて もこれだけ多彩 な研究が なされていては、他の多 くの方
の研 究をなかなか知ることが出来 ません。このような普;通では聞けない興味深い研究 を「低温」
をキーワー ドに分か りやす く紹介 されて きたことが、 ここまで 「低温 センターだ より」が続 い
てきた原動力なのでなないで しょうか。
実は丁度100号でいったん この低温セ ンターだ よりの編集委員 を離れたのですが本号 より再
び編集委員の仲間入 りを指せて頂 くこととなりました。ここまで多 くの方に読まれて きた 「低
温セ ンターだより」ですが、 さらに、まるで最新の研究成果に目を輝かす高校生のように皆様
に読んでもらえるように微力なが ら努力 したいと思ってお ります。
(藤井研一)
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表紙説明:鉄 に高い庄力を印加 しなが ら電気抵抗 を測定 した結果。(a)ダイヤモン ドアンビルを通 して観
測 した約20GPaでの試料。(b)25GPaにおけ る電気抵抗の温度依存性。低温部に抵抗 の減少が
見られる。(本文p.15参照)
